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VAREMÆRKER 
A 2200/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 12,31 
BALON 
Goya Limited, fabrikation, 161, New Bond Street, 
London W, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 3: anti-perspirantmidler til toiletbrug, parfu­
mer, ikke-medicinske toiletpræparater, kosmetiske 
præparater, tandplejemidler, shampoos og sæbe. 
A 4758/78 Anm. 9. nov. 1978 kl. 12,56 
MONARCH 
Inter-Mercador GmbH & Co. KG, handel. Sonne­
berger Str. 17, D-2800 Bremen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9: elektroniske tunere, receivere (modtagere) 
og forstærkere. 
A 1455/80 Anm. 1. april 1980 kl. 9,08 
PEBAS 
P. E. Bæk Holding ApS, fabrikation og handel, 
Box 100, Ribovej 4, 6950 Ringkøbing, 
klasserne 2, 4, 6-29, 
klasse 30: kaffe, the, ris, tapioka, sago, kaffeerstat­
ning, mel og næringsmidler af korn, brød, usødede 
kiks, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, 
peber, eddike, herunder vineddike, sauce, krydde­
rier, 
klasserne 31-42. 
A 1501/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,35 
UNIVERSAL 
Universal City Studios, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 100, 
Universal City Plaza, Universal City, Californi­
en, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 41: produktion, distribution og udlejning af 
TV-film. 
A 5201/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 9,01 
THERMODECOR 
Gebr. Ditzel GmbH, tapetfabrikation, Fabrik-
strasse 1-3,6901 Bammental, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm ApS Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 24: tapeter, væg- og loftbeklædninger og 
beklædninger til skillevægge, til forhæng, til jalou­
sier, til vægskærme og til rullejalousier, alt fremstil­
let af tekstilmateriale, 
klasse 27: tapeter, væg- og loftbeklædninger, be­
klædninger til skillevægge (ikke til bygningsbrug), 
alt fremstillet af papir eller af plastiske materialer. 
A 5351/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 12,42 
SUNCALM 
LABORATOIRE ROGER BELLON, fabrikation 
og handel, 159, Avenue du Roule, 92200 Neuilly-
sur-Seine, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: salve mod solforbrænding med farmaceu­
tisk virkning. 
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A 4262/78 Anm. 10. okt. 1978 kl. 12,45 A 2048/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,56 
RAFINELLE 
NOXELL CORPORATION, a Corporation of the 
State of Maryland, fabrikation og handel, 11050, 
York Road, Baltimore, Maryland, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke medicinske kosmetiske præparater, 
toiletpræparater og parfumerivarer, 
klasse 5: medicinske præparater med kosmetiske 
egenskaber. 
A 250/79 Anm. 19. jan. 1979 kl. 9,06 
JACO 
A/S Jac. Engelbredt Skotøj en gros, Vording­
borg, fabrikation og handel, Ørslev, 4760 Vording­
borg, 
klasse 25: fodtøj af enhver art samt tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 3220/79 Anm. 3. aug. 1979 kl. 12,42 
HARPERS & QUEEN 
The National Magazine Company Limited, udgi­
vervirksomhed, National Magazine House, 72, 
Broadwick Street, London WIV 2BP, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: trykte publikationer. 
A 619/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 12,53 
BLIX 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: et kemisk præparat til prydplanter i hus og 
have for at give bladene glans. 
A 1254/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,46 
BLUE TOP 
Altibil A/S (Dansk Esso A/S), handel. Egeskovvej 
9-11, 2660 Brøndby Strand, 
klasserne 1-8, 10-29, 31, 33 og 35-42. 
BIOMAX 
Chr. Hansen's Laboratorium A/S, fabrikation og 
handel, Sankt Annæ Plads 3,1250 København K, 
klasse 5, især medicinske tilskudsstoffer til foder, 
herunder bakteriekulturer, 
klasse 31, især ikke-medicinske fodertilskudsstoffer 
til foder, herunder bakteriekulturer. 
A 2149/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 12,31 
MI-POONG 
Cheil Sugar Co., Ltd., fabrikation og handel, 250, 
Taepyungro-2ga, Jung-gu, Seoul, Sydkorea, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kødekstrakt, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, herunder mononatriumglutamat, nukle-
otider, rød peber i pulverform og soyamel. 
A 2196/81 Anm. 22. maj 1981 kl. 9,09 
BLONDTEX 
Firmaet Blondtex v/Ingrid Vestergård og Arne 
Jacobsen, fabrikation. Rosmarinvej 38, 8800 Vi­
borg, 
klasse 26. 
A 2470/81 Anm. 15. juni 1981 kl. 9,04 
ApS af 25/10 1975, finansiering og biografvirksom­
hed, Gasværksvej 16, 1656 København V, 
klasserne 16 og 41. 
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A 5202/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 9,02 
THERMOREFLEX 
Gebr. Ditzel GmbH, tapetfabrikation, Fabrik-
strasse 1-3, 6901 Bammental, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Larsen & Birkeholm ApS Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 24: tapeter, væg- og loftbeklædninger og 
beklædninger til skillevægge, til forhæng, til jalou­
sier, til vægskærme og til rullejalousier, alt fremstil­
let af tekstilmateriale, 
klasse 27: tapeter, væg- og loftbeklædninger, be­
klædninger til skillevægge (ikke til bygningsbrug), 
alt fremstillet af papir eller af plastiske materialer. 
A 5204/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 9,04 
THERMOTEX 
Gebr. Ditzel GmbH, tapetfabrikation, Fabrik-
strasse 1-3, 6901 Bammental, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm ApS Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 24: tapeter, væg- og loftbeklædninger og 
beklædninger til skillevægge, til forhæng, til jalou­
sier, til vægskærme og til rullejalousier, alt fremstil­
let af tekstilmateriale, 
klasse 27: tapeter, væg- og loftbeklædninger, be­
klædninger til skillevægge (ikke til bygningsbrug), 
alt fremstillet af papir eller af plastiske materialer. 
A 4201/81 Anm. 8. okt. 1981 kl. 12 
A 4015/81 Anm. 25. sept. 1981 kl. 12,20 
COWBOY FRØKJÆR 
Erik Frøkjær-Jensen ApS, handel, Nordre Fri­
havnsgade 71, 2100 København 0, 
klasse 25: cowboytøj. 
A 4153/81 Anm. 6. okt. 1981 kl. 11,15 
Danish Longlife Milk A.m.b.a., fabrikation og 
handel, Ryesgade 53 B, 2100 København 0, 
klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter. 
BeeDee 
Desmark S.A., fabrikation og handel, Steinhauser-
strasse, CH-6330 Cham, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 14, 21 og 26. 
A 4210/81 Anm. 8. okt. 1981 kl. 12,40 
GARIGOULIN 
Luissier S.A., fabrikation og handel, 14, Place de 
la République, Connerre (Sarthe), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især mejeriprodukter og mælkeprodukter 
(ikke diætetiske), ost, kød, saltede kødvarer og saltet 
fisk, charcuterivarer og patéer, 
klasse 30, især postejer. 
A 4374/81 Anm. 19. okt. 1981 kl. 9,03 
DANSPÅN 
Skandinavisk Timport Vagn Levring ApS, han­
del, Box 548, 8600 Silkeborg, 
klasse 19: spånplader. 
A 4439/81 Anm. 21. okt. 1981 kl. 12,33 
Edward 
EuroContact Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Skaragatan 83, S-531 00 Lidkoping, Sverige, 
prioritet: fra den 24. april 1981, anm.nr. 81-2243, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske presser til tøj, herunder elektri­
ske presser til benklæder, 
klasse 20: møbler. 
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A 90/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 12,34 A 4684/81 Anm. 4. nov. 1981 kl. 12,46 
H1 Bonnet 
Etablissements Bonnet (Société Anonyme), 
fabrikation og handel, 117, Rue Grenette, BP 422, 
69653 Villefrance sur Saone, Frankrig, 
prioritet: fra den 8. august 1980, anm. nr. 571 057, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 7, 11, 20 og 37. 
A 2198/81 Anm. 22. maj 1981 kl. 12,20 
øaffex 
GISLAVED AKTIEBOLAG, fabrikation og han­
del, Fack, S-332 00 Gislaved, Sverige, 
prioritet: fra den 2. februar 1981, anm.nr. 81-0523, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 22: reb og liner til både og fartøjer. 
A 4524/81 Anm. 27. okt. 1981 kl. 12,31 
JACQUIN 
Chatam International Incorporated, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 2633, Trenton Avenue, Philadelphia, 
Pennsylvanien 19125, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: brandy, gin, rom, alkoholiske styrkende 
drikke og likør, vin. 
A 4663/81 
W 
Anm. 4. nov. 1981 kl. 9,12 
Ishøj Data Center A/s 
Ishøj Data Center A/S, databehandling. Indu­
strikrogen 4, 2635 Ishøj, 
OSP 
Okuma Machinery Works Ltd., fabrikation, 1-32, 
Tsujimachi, Kita-ku, Nagoya, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: styre- og kontrolapparater, nemlig elektri­
ske og elektroniske installationer til brug ved over­
vågning, kontrol og fjernstyring af industrielle pro­
cesser; elektriske og elektroniske numeriske styreap­
parater. 
A 4870/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 12,44 
0 fibertrå 
Masonite Aktiebolag, fabrikation og handel, S-
910 01 Rundviksverken, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 19 og 20. 
A 4876/81 Anm. 17. nov. 1981 kl. 10,01 
Tea Club Chaya Aps, handel, Maltagade 29, 2300 
København S, 
klasse 30. 
A 5354/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,42 
1^1 
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Brasseries Pelforth S.A., fabrikation, 51, Rue 
Delphin Petit, 59000 Lille, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 42: databehandling. klasse 32: øl. 
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Gerhard Post, fabrikation og handel, Im Alten 
Dorfe 24, D-2106 Bendestorf, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 19, herunder halvforarbejdet træ, bjælker, 
brædder, plader og sveller, rundtømmer, træbrolæg­
ning, tagspåner til bygningsbrug (ikke af metal), 
krydsfiner, indhegninger, stakitter og plankeværker 
(ikke af metal), carporte og blokhuse (ikke af metal), 
klass 20: havemøbler. Grindsted Akkumulatorfabrik A/S, fabrikation, 
Odinsvej 3, 7200 Grindsted, 
A 4257/81 Anm. 12. okt. 1981 kl. 12,30 klasse 9: elektriske akkumulatorer. 
n 
VULKAN 
Medicure AB, agenturvirksomhed, Box 10089, 
434 01 Kungsbacka, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 10: beklædningsstykker af elastisk materiale 
med varmebeskyttende egenskaber til forebyggelse 
og afhjælpning af muskel- og ledskader og lignende 
bl.a. under idrætsudøvelse, 
klasse 25: beklædningsstykker af elastisk materiale 
med varmebeskyttende egenskaber til forebyggelse 
og afhjælpning af muskel- og ledskader og lignende 
bl.a. under idrætsudøvelse. 
A 4554/81 Anm. 28. okt. 1981 kl. 12,32 
TENORET 
Imperial Chemical Industries PLC, fabrikation 
og handel, Imperial Chemical House, Millbank, 
London SW1P 3JF, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til forebyggelse 
og/eller behandling af for højt blodtryk og andre 
hjerte- og kredsløbssygdomme. 
A 4935/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 12,49 
MIGGY 
A/S ESAB, fabrikation, Trekronergade 92, 2500 
Valby, 
klasse 7: svejsemaskiner og dele deraf samt tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 4983/81 Anm. 23. nov. 1981 kl. 12,26 
SCHMACKO 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel, Fa­
briksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 18, 
klasse 28: bideting til dyr, 
klasse 31, herunder næringsmidler til dyr. 
A 5153/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 12,32 
LANVIN 
Rowntree Mackintosh SA, fabrikation og handel, 
Noisiel 77420, Marne-la-Vallee, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kakao, chokolade og ikke-medicinske 
konfekturevarer. 
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V. A. 789/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,36 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 790/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,37 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel. Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 877/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,34 
ANDRE SECURITE 
Chaussures Andre, société anonyme, fabrikation 
og handel, 28, Rue de Flandres, 75940 Paris 
Cédex 19, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: beklædningsgenstande til beskyttelse mod 
ulykkestilfælde, især elektrisk og termisk isolerende 
beklædningsgenstande, beskyttende sko, støvler, 
snørestøvler og træsko, 
klasse 25: beklædningsgenstande, sko, støvler, snø­
restøvler og træsko. 
V. A. 791/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,38 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 792/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,39 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel. Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 881/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,38 
NEDIUS 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, 24, Via Carlo Imbonati, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
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V. A. 793/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,40 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 794/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,41 
V. A. 795/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,42 
Profa 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 796/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,43 
Profa 
Profa 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 822/82 Anm. 22. febr. 1982 kl. 12,22 
MERIJAL 
CHEWA FRUITS 
Oy Rettig-Strengberg Ab, fabrikation og handel, 
Blåbergsvågen 5, 02180 Esbo 18, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel. Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 878/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,35 
KERAVIAR 
Scandinavian Fish Conserves Company, société 
anonyme, fabrikation og handel, Zone Industrielle 
du Petit Pare, 78920 Ecquevilly, Frankrig, 
prioritet: fra den 30. december 1981, anm.nr. 
616 628, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-.Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. klasse 29. 
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V. A. 797/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,44 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 798/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,45 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel. Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 940/82 Anm. 1. marts 1982 kl. 12,39 
INUCYL 
Motul S. A., fabrikation og handel, 119, Boulevard 
Félix Faure, 93300 Aubervilliers, Frankrig, 
prioritet: fra den 5. oktober 1981, anm.nr. 609 685, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1 og 4. 
V. A. 799/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,46 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel. Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 801/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,48 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel. Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 957/82 Anm. 2. marts 1982 kl. 9,05 
HEKSE 
Mejeriernes Iskremfabrik Andelsselskab, fabri­
kation og handel, Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ, 
klasse 30: spiseis. 
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V. A. 800/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12.47 
a/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 802/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,49 
A/S Profa, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2 
V. A. 827/82 Anm. 22. febr. 1982 kl. 12,38 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, 5000 Odense C, 
klasserne 29 og 30. 
V. A. 803/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,50 
Profa 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 804/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,51 
Profa 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel. Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 941/82 Anm. 1. marts 1982 kl. 12,40 
INUTHERM 
Motul S. A., fabrikation og handel, 119, Boulevard 
Félix Faure, 93300 Aubervilliers, Frankrig, 
prioritet: fra den 5. oktober 1981, anm. nr. 609 687, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1 og 4. 
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V. A. 805/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,52 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, handel, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
V. A. 942/82 Anm. 1. marts 1982 kl. 12,41 
INUGEL 
Motul S. A., fabrikation og handel, 119, Boulevard 
Félix Faure, 93300 Aubervilliers, Frankrig, 
prioritet: fra den 5. oktober 1981, anm.nr. 609 686, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
V. A. 943/82 Anm. 1. marts 1982 kl. 12,42 
MOTYLGEL 
Motul S. A., fabrikation og handel, 119, Boulevard 
Félix Faure, 93300 Aubervilliers, Frankrig, 
prioritet: fra den 30. september 1981, anm.nr. 
609 350, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1 og 4. 
V. A. 980/82 Anm. 2. marts 1982 kl. 12,45 
DELGADO 
Firmaet Erik Andersen, fabrikation, Strandbou­
levarden 130, 2100 København 0, 
klasse 33. 
V. A. 982/82 Anm. 2. marts 1982 kl. 12,55 
ZINERYT 
Gist-Brocades N.V., fabrikation og handel, 1, Wa-
teringseweg, 2611 XT Delft, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater og 
mediciner til human brug. 
V. A. 985/82 Anm. 3. marts 1982 kl. 9,01 
LACPROMIX 
Danmark Protein A/S, fabrikation og handel, Su­
matra vej, 8000 Århus C, 
klasserne 1 og 29. 
V. A. 994/82 Anm. 3. marts 1982 kl. 12,39 
JODOSORB 
Perstorp AB, fabrikation og handel, Perstorp, 
Sverige, 
prioritet: fra den 7. oktober 1981, anm.nr. 5266/81, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, pla­
stre og forbindstoffer samt desinfektionsmidler. 
V. A. 995/82 Anm. 3. marts 1982 kl. 12,40 
SPERIAMO 
Helena Rubinstein, Inc., fabrikation og handel, 
300, Park Avenue, New York, N. Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: duftpræparater til mænd og kvinder. 
V. A. 996/82 Anm. 3. marts 1982 kl. 12,41 
VIA DURINI 
Helena Rubinstein, Inc., fabrikation og handel, 
300, Park Avenue, New York, N. Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: duftpræparater til mænd og kvinder. 
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V.A. 1088/82 Anm. 9. marts 1982 kl. 12,46 
TOCHIT 
TWITERS 
Ben Clements & Sons Inc., a Corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation og handel, 50, 
Ruta Court, So. Hackensack, New Jersey 07606, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner til udmåling og påsætning af 
lukkebånd på plasticsække og -poser. 
V.A. 1112/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 12,56 
Pedro Domecq, S.A., fabrikation og handel, Jerez 
de la Frontera, Cådiz, Spanien, 
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2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset ved følgende tilføjelser: 
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Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
4) og 5) Efter bekendtgørelsen er anmeldelserne overdraget til: 
Visicorp., a corporation of the State of California, fabrikation og handel, 2895, Zanker Road, San 
Jose, Californien, U.S.A. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset ved, 
at klasse 33 er udgået af varefortegnelsen. 
7) 
Berigtigelse til varefortegnelsen: 
mærket er udført i farver skal udgå. 
8) Anmelderens adresse berigtiges til: Lerhøj 13, 2880 Bagsværd. 
9) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I klasse 11, 2. linie skal ordet »pumper« indføjes efter ordet nemlig. 
10) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Skandinavisk Press AB, forlagsvirksomhed, Box 803, S-201 80 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
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